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Abstract E江田tiveutilization and high吃fficientpower generation method of natural en巴rgyar巴widelystudied fOl 
the global 巴nvironmentalprotection. Recently， as one of them， th巳 powergeneration method of 
巴nvironmentalhannony typ巴isnotic巴d，and th巳windpower gen巴rationof small size and photovoltaic 
pow巴rgen巴rationare introducing wid巴lyin each home. Howeverラ itmust be gr巳atlydep叩 denton the 
wind which is a natural phenomenon on the installation of the wind pow巴rg叩 erator.Therefore， enough 
examination is nec巳ssaryon th巳installationpoint. In this pap巴r，collection wind t巴chniquefor the purpose 
of th巴high-efficientutilization of wind power generator is proposed圃 Theexamination is carried out by the 
comput巴rsimulation in rιspect of th巳 effectivenessof proposal technique. Concr巴tely，it is rιported 
referr也gto th巴AichiInstitut巴ofTechnology campus model. The computer simulation using finite element 

























t t t 株式会社 ノースパワー(札幌市)
2守風力エネルギーの特性
一般に，風力発電における風の保有する理論的エネルギ
















































































































































表 1 A地点と B地点の測定結果
計測匝数 平均風速A 平均風速B B/A 
(m/sl (m/sl 
1回目 2.70 3.60 1.33 
2回目 1.80 2.80 1.56 
3回目 1.30 2.40 1.85 
4回目 1.20 2.00 1.67 
5回目 2.10 2.80 1.33 
6回目 1.80 2.50 1.39 
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図12 2002年3月26日における風力発電システム運用データ
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